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MOTTO 
             
“…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.”(Q.S AL-Maidah : 2)1 
 
 
                                                          
1Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemah. (Jakarta: PT Bumi Restu. 1978) 
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ABSTRAK 
 This thesis with title “The Influence of CSR (Corporate Social 
Responsibility) towards Loyalty and Profitability of BMT UGT of Sidogiri 
Pasuruan” was written by Afifa Khusna Rusdiana, NIM 2823123001, Faculty of 
Economic and Islamic Business, Economic Syariah Department, Islamic State 
Institute of Tulungagung advised by Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM.  
This research was motivated by considering the importance of CSR or social 
responsibility of a company or institution on surrounding communities, members, 
and employees, CSR activities specifically directed to the public. By conducting 
social activities, institutions will gain the trust and a good response from the 
public. Social care is carried out by an institution will encourage the loyalty of 
members and employees. Moreover, by organizing social activities will indirectly 
increase the level of profitability of these institutions.  
 The purpose of this study is 1) to determine the influence of CSR 
(Corporate Social Responsibility) to the Member loyalty, 2) to determine the 
influence of CSR (Corporate Social Responsibility) to profitability. 
This study uses a quantitative approach to data collection methods were obtained 
from questionnaires or questionnaire addressed to members and employees of 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Testing the hypothesis in this study using a simple 
regression analysis using SPSS for windows version 20 
 The results of this study indicate that 1) the results of the t test at variable 
CSR (Corporate Social Responsibility) to the loyalty of members shows that 
(Corporate Social Responsibility) and singnifikan positive effect on loyalty 
member BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 2) CSR (Corporate Social Responsibility) 
positive and significant effect on the profitability of BMT UGT Sidogiri Pasuruan.  
Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility), Loyalty, Profitability 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh CSR (Corporate Sosial Responsibility) 
terhadap Loyalitas Anggota dan Profitabilitas BMT UGT Sidogiri Pasuruan” ini 
ditulis oleh Afifa Khusna Rusdiana, NIM 2823123001, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung dibimbing oleh Dr. Nur Aini Latifah, SE., MM. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh mengingat pentingnya CSR atau 
tanggung jawab sosial suatu perusahaan atau lembaga terhadap masyarakat 
sekitar, anggota, dan karyawan, kegiatan CSR khususnya ditujukan langsung 
untuk masyarakat. Dengan mengadakan kegiatan sosial, lembaga akan 
mendapatkan kepercayaan dan respon yang baik dari masyarakat. Kepedulian 
sosial yang dilakukan oleh suatu lembaga akan mendorong terjadinya loyalitas 
anggota dan karyawan. Selain itu, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial 
secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat profitabilitas lembaga tersebut.  
 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pengaruh CSR 
(Corporate Sosial Responsibility) terhadap loyalitas Anggota, 2) untuk 
mengetahui pengaruh CSR (Corporate Sosial Responsibility) terhadap 
profitabilitas. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
pengumpulan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket yang 
ditujukan untuk anggota dan karyawan BMT UGT Sidogiri Pasuruan. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi sederhana dengan 
menggunakan bantuan software SPSS for windows Versi 20. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) hasil uji t pada variabel CSR 
(Corporate Sosial Responsibility) terhadap loyalitas anggota menunjukkan bahwa 
(Corporate Sosial Responsibility) berpengaruh secara positif dan singnifikan 
terhadap loyalitas anggota BMT UGT Sidogiri Pasuruan. 2) CSR (Corporate 
Sosial Responsibility) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas 
BMT UGT Sidogiri Pasuruan.  
Kata Kunci :CSR (Corporate Sosial Responsibility), Loyalitas Anggota, 
Profitabilitas 
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